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“Nanogranites” enclosed within garnet in ultrahigh-temperature pelitic granulites from Antarctica 
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“Nanogranites” have been found to occur as inclusions within garnet in high- and ultrahigh-temperature pelitic granulites 
from the Highland Complex of central Sri Lanka and also from the southern part of the Lützow-Holm Complex, East 
Antarctica. The “nanogranites” in the UHT pelitic granulite from central Sri Lanka sometimes contain dendritic quartz crystals 
as shown in Figs. 1 and 2, suggesting crystallization of trapped anatectic melts at relatively large degree of undercooling (> 
100 °C ?). In addition, some of them contain Fe-rich corundum (XFe > 0.03) and andalusite intergrown with biotite, indicating 
melt temperatures > 900 °C and low crystallization pressure （< 4 kbar）, respectively. The occurrence of such “nanogranites” 
suggests that the uplift of UHT and HT granultes is a rapid 
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図 2．図１のザクロ石結晶中に出現する「ナノ花崗岩」の１つの BSE 像、
SEM-CL 像および Si と Al の元素マップ。石英の樹枝状結晶を含む石英と長
石のマイクロ結晶質集合体はおそらく世界で初めて見出されたものであろう。
石英に直に接した Fe に富むコランダムも出現し、 900℃以上の高温であったこと
を指示している. 
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図３．東南極のリュツォ・
ホルム岩体高温部の
Rundvågstetta に産出す
る泥質グラニュライト
（Sp. YH05011303G）中の
ザクロ石結晶中の“ナノ花
崗岩”の一例。骸晶状の石
英‘斑晶’が石英と長石の
微細粒集合体中に、また周
縁部には細粒の斜方輝石が
出現していることに注目。 
